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renewable energy industry. In the following paragraphs, we will comment on 
some highlights of the energy balances of certain countries.  
As we can see in the figure below, France is by far the country with more 
nuclear heat production and consumption, this doubtlessly the main 
characteristic of the French energy mix. France is also the second greatest 
consumer of petroleum-derived products, and also the second biggest 




Source: Own elaboration with data from Eurostat. 
 
It is also worth to comment that Germany is the first consumer of petroleum 
derived products and also the first consumer of gas and solid fuel. It is 
doubtlessly the first consumer of energy in Europe (324,271.6 TOE 1 ). 
Germany is also the first producer and consumer of renewable energies, 
followed by Italy, France and Spain.  
It is also noteworthy that Germany is the first consumer of petroleum-derived 
products and also the first consumer of gas and solid fuel. It is doubtlessly the 
first consumer of energy in Europe (324,271.6 TOE ). Germany is also the 
first producer and consumer of renewable energies, followed by Italy, France, 
and Spain.  
                                                        
1 TOE: tonnes of oil equivalent, is a standardized measure that correspond to the energy 
produced by one metric ton of oil (1000 kilograms), it is equivalent to the generation of 
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consumers with respect to whether it results in higher final prices or whether it 




Source: Own elaboration with data from Eurostat.  
 
It is quite clear that Maltese consumers pay the highest prices for the 
generation of electricity, followed by Cypriot, Spanish, and Irish consumers. 
What can be also illustrative to a certain degree is that three of these four 
countries are actually islands; thus, the interconnection with other electric 
systems is complicated, affecting generation costs. On the other hand, the 
lowest electricity prices are paid by Latvians, which is somewhat surprising, 
because this small Baltic country depends to some extent on Russian gas 
imports. The second least expensive country is Denmark (for energy 
generation), and this is so because we are reporting prices in Purchasing Power 
Standard (PPS); otherwise, Denmark would rise to one of the first places; we 
also commented previously about the share of Danish energy prices of energy, 
which due to taxes and levies.   
Finally, the countries with highest network costs are Czech Republic in the 
first place, followed by Slovakia, Romania, and Poland, all four members of 
the Central and Eastern European electricity market. But these countries 
present very different results concerning the degree of reform and 
liberalization: while Czech Republic and Slovakia have nearly totally completed 
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